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ABSTRAK 
 
Apriliani Nurul Huda (1602271). Skripsi: Pengembangan Keterampilan Sosial 
Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Dalam Kegiatan Ekstrakulikuler 
Permainan Bolabasket SMA Negeri 9 Bandung. Skripsi ini dibimbing oleh 
Pembimbing I: Dr. H. Amung Ma’mun, M.Pd dan Pembimbing II: Drs. 
Mudjihartono, M.Pd. 
 
Keterampilan sosial merupakan suatu hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap 
individu dalam berinteraksi dengan individu lainnya. Siswa yang berada dalam sebuah 
kelompok belajar atau berada dalam lingkungan pendidikan sudah seharusnya 
memiliki keterampilan sosial yang baik dalam berinteraksi dengan siswa lainnya. 
Dengan demikian perlunya kajian mengenai penerapan model pembelajaran yang dapat 
mengembangkan keterampilan sosial siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif terhadap 
perkembangan keterampilan sosial siswa. Metode yang digunakan adalah quasi 
eksperimental dengan nonequivalent  control group design. Populasi dalam penelitian 
ini adalah siswa SMA Negeri 9 Bandung yang mengikuti ekstrakulikuler bolabasket. 
Sampel yang digunakan adalah 30 orang siswa yang mengikuti ekstrakulikuler 
bolabasket. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan tehnik sampling jenuh. 
Penelitian Ini menggunakan kuisioner keterampilan sosial. Hasil penelitian menujukan 
bahwa nilai sig. sebesar 2.953 lebih besar dari taraf signifikansi α sebesar 0.05. 
Disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif dalam permainan 
bolabasket memberikan pengaruh terhadap perkembangan keterampilan sosial siswa. 
Model pembelajaran kooperatif dengan intentionally strucutred keterampilan sosial 
dapat meningkatkan perkembangan keterampilan sosial lebih tinggi dibandingkan 
dengan penerapan model pembelajaran kooperatif nonintentionally structured. 
 
Kata Kunci: Keterampilan Sosial, Model Pembelajaran Kooperatif, Bolabasket. 
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